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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh cash ratio, debt to 
equity ratio dan growth terhadap dividend payout ratio. Penelitian ini dilakukan 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dikarenakan 
perusahaan manufaktur merupakan sektor paling besar di Bursa Efek Indonesia 
serta memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap perubahan ekonomi yang terjadi. 
Sehingga perusahaan manufaktur memiliki pembagian dividen yang tinggi. 
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh 
melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian yaitu perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Sampel yang diperoleh 
berdasarkan teknik purposive sampling sebanyak 32 perusahaan. Penelitian ini 
menggunakan aplikasi statistik SPSS versi 16.0 sebagai alat uji. Metode analisis 
data yang digunakan meliputi uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik terdiri dari  
uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikolonieritas dan uji heterokedastisitas, 
analisis regresi linier berganda serta uji hipotesis. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa cash ratio 
berpengaruh signifikan negatif terhadap dividend payout ratio sedangkan debt to 
equity ratio dan growth tidak berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Ketika 
diuji secara simultan menunjukkan bahwa cash ratio, debt to equity ratio dan 
growth berpengaruh terhadap dividend payout ratio. Hal ini disebabkan karena 
cash ratio mampu menunjang debt to equity ratio dan growth. Sehingga saat diuji 
secara parsial debt to equity ratio dan growth tidak berpengaruh akan tetapi saat 
diuji bersama, cash ratio, debt to equity ratio dan growth secara simultan 
berpengaruh terhadap dividend payout ratio.  
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